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Студентка Карчевська Є.О. 
Нині малий бізнес в Україні перебуває на етапі очікуваного удосконалені 
нормативно-правової бази, забезпечення інформаційних та консультаційних 
послуг. Це передусім стосується внесення змін до процедур регулювання, 
ліцензування, державної реєстрації, видачі різноманітних дозволів, 
запровадження нових схем оподаткування, перевірок суб’єктів підприємницької 
діяльності державними контролюючими органами. Вдосконалення 
нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності залишається 
провідним напрямком сприяння розвитку підприємництва в Україні. Протягом 
усього періоду існування незалежної України спостерігається чітка тенденція до 
зростання чисельності підприємств малого бізнесу, кількості зайнятих в цій 
сфері економіки, а також збільшення питомої ваги приватної та акціонерної 
форм власності [1, 2, 3, 4]. Щоб удосконалити малий бізнес в Україні необхідно 
зробити наступне. 
1. Довгострокове кредитування під невеликі проценти ─ це дасть 
можливість збільшити оборотні кошти, оновити матеріальну базу, впровадиш 
нові технології, розширити ринок збуту. 
2. Знизити податкові ставки ─ це в свою чергу буде перспективою 
відкрити нові робочі місця, що позитивно вплине на вирішення проблеми 
зменшення безробіття. 
3. Відсутність регулювання росту вартості оренди. Все це збільшує 
фінансові навантаження на фірму і не дозволяє їй вкладати кошти в розвиток. 
Також відсутність інформації про вартість оренди за інші приміщення 
дезорієнтує підприємця і не дає йому можливості вибрати найбільш 
оптимальний варіант. 
Отже, у якійсь мірі питання орендних відносин підприємців має вирішити 
держава. Повинно бути відрегульована система орендних ставок для різних 
категорій приміщень, яке дасть можливість малому бізнесу активно проявляти 
себе в економічній сфері. Також це дасть можливість вирівняти шанси 
конкуренції малого бізнесу і великих підприємств на ринку реалізації продукції. 
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